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见 , 他们从南面走来 , 按照官阶大小面北依次入座 , 同进士们一起喝酒祝
贺。酒过数巡, 进士们便退到期集院去。三天后, 又举行一次同主考官的会
面。这次主考官可以和进士们开怀畅谈, 如指出他们看中哪些人的哪些文




( 附: 唐代科举考试不糊名, 由主考官定去取。在考前, 考官已经预先
列好社会知名人士的名单, 而中举者往往就在其中, 此即带有公荐性质的
通榜。)
唐贞元十八年( 即公元802年) , 权德舆知贡举 , 员外郎陆傪负责拟定
预中进士名单 , 韩愈向他推荐了十八个人 , 位于名单最前的是侯喜、侯云
长、刘述古和韦纾等四人, 接下来的是张苰、尉迟汾、李绅、张俊馀等( 尚有
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陆贽知贡举时, 补阙梁肃、郎中王杰( 础) 为副考官, 梁肃推荐的八个人全部中举 , 其他
几位考官也都支持他的做法。所以陆贽所录之人, 都是声名煊赫之士。上述事略见载于韩





榜的那天, 郑颢一直在家焦急地等候捷报却音信杳无, 于是万念俱灰, 憔悴枯坐到天明。第
二天早上, 郑颢遇到崔雍派来的家僮寿儿向他传话:“我大清早来向您道喜了! ”郑颢不信,
问他有没有文字凭据, 寿儿回答说:“没有。”然而, 天色已晚, 寿儿却不曾返回而是寄宿于他
家中 , 郑颢对寿儿的这一举动不免狐疑 , 于是吩咐家人搜索寿儿的怀夹衣袖 , 终究一无所
获, 焦灼无奈之下, 郑颢自己操起一块木板就在上面写起榜目来。天快亮的时候, 寿儿给了
郑颢一粒蜡质弹丸, 竟然发现它就是崔氏发来的捷报! 郑颢一下子大喜过望 , 急忙在上面
写上自己的名字, 最后发现实际情况竟和崔氏的约定一模一样。
闽中进士
薛令之, 闽中长溪( 今福安) 人, 神龙二年( 公元706年) 进士及第, 最后官升左庶子。唐
玄宗开元年间, 薛令之在东宫任职, 该官职闲淡清冷, 没有发展前景。郁郁不得志的他 , 于
是题诗于宫中墙壁伤叹:“朝旭上团团, 照见先生盘。盘中何所有? 苜蓿长阑干。余涩匙难
绾, 羹稀筋易宽。何以谋朝夕? 何由保岁寒? ”不巧的是, 玄宗驾幸东宫恰好看到此诗, 龙颜
甚为不悦, 于是索笔批道:“啄木觜距长, 凤凰羽毛短。若嫌松桂寒, 任逐桑榆暖。”薛令之自
知获咎圣躬, 官职难保, 于是称病辞官回到福建老家。玄宗下诏, 以长溪每年的贡赋资助他
的生活, 薛令之按月领取, 而没有其它收入来源。





萃, 常袞对他格外厚爱, 其他读书人也都对他甚为钦佩。闽越之人考中进士, 欧阳詹是第一
个( 注: 此处有误, 薛令之实为福建科举史上的第一位进士) 。欧阳詹死于学官国子监四门
助教任上, 陇西人李翱为他作传, 韩愈为其写悼文。”
( 以上三则趣闻由姜传松分别从王定保:《唐摭言》卷三《谢恩》、卷八《通榜》、卷十五《闽中进士》
编译)
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